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.œ .œ œ ‰
my coun try
œ œn œ# œ œ œ
‰ . .Jœ Œ Jœ
but be













œn œ œ# œ œ œ
œ# œ# œ# œ Jœn
know if it's right to
œ# œ œ œ œ œn
.œ .œ# .œ .œ# .œn .œ
say, be cause gov ern ment






263 .œ .œn .œ .œ .œ .œ
does n't trust me
263 œ œ œ œ œ œ
Œ . Œ Jœ
and
œ œ œ œ œ
œ
Jœ œn œ Jœ
they don't give me
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ .œ œ
per mis sion to work, they






267 œ œ œ œ œ œ
don't give me per mis sion
267
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
to stu dy they don't give
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
me per mis sion to re
œ œ œ œ œ œ
Jœ œ# .œ .œ .œ .œ
cog nise my self as a
œ œ œ œ œ œ





271 œ# œ œ œ
œ
‰
hu man, I still
271





œ Jœ .œ .œ#
I still don't feel
..˙˙














278 œ œ œ œ œ œ
Ev ery per son I came
278 ∑
œ œ ‰ ‰ œ œ
a cross were an
∑
œ œ ‰ Œ .
an gel
∑
Œ . ‰ œ œ
they were
Œ . ‰ œ œpizz.
(pizz until end, including long notes)





282 œ œ œ œ œ ‰
ve ry sup por tive
282 œ œ œ œ œ
œ œ œ Œ .
ve ry kind
œ œ œ Œ .
.œ .œ ‰ œ œ
and ah, ev ery
.œ .œ ‰ œ œ
œ œ œ Œ .
where I go
œ œ œ Œ jœ
.œ .œ .œ .œ œ œ œ
they were ve ry wel co ming
.˙b










œ œb œ œ œ œ œ
ple who are li ving in Auœ œb œ œ œ œ
.œ œ œ .œb œ œ œ
stra lia, I think they don't have
.œ .œ .œ
œ œ œ œ œ œ
a ny i dea how peo
.˙





291 œ Jœ œ œ œ
ple are li ving in
291 .˙
œ œ œ œ œ œ
some o ther place of the
..˙˙
œ ‰ ‰ . .Jœ
world and
..˙˙
.œb .œ .œ œ ‰
she's ve ry kind;
..˙˙
œ œ œ œ œ œ







296 .œ .œ .œ .œ .œ
she brought some pa pers
296 ..˙˙b
œ œ œ œ œ œ œ
to me for a sta pler
..˙˙
œ œ œ Œ .
and she said
..˙˙
Jœ œ œb œ œb







300 œ œ œ .œ .œb
what is a stap ler?"
300 ..˙˙
Œ . œ œ œ
(and sta ple)
..˙˙
œb Jœ œ œ œb
"Do you know how to
..˙˙
.œ .œ Œ .
sta ple?"
..˙˙
œ ‰ œ œ œ
and I I did
..˙˙
- - - -




305 œ œ œb œ œ ‰
n't get of fen ded
305 ..˙˙b
.œb .œ .œ .œ œ œ œ
I didn't get of fen ded be
..˙˙
œ ‰ Œ .
cause
..˙˙
‰ œ œ œ œ# œ#







309 œ# œ# œ œ œn œ œ œ
how we are li ving in a
309 ..˙˙
œ Jœ ‰ œb œ œ œ
parts of o ther o ther
..˙˙
œ œ œb œ ‰
parts of the world
..˙˙















œ œ œ œ# œ œ
to me it's good bye now
..˙˙b
Œ . œb œ œ œ
to me it's good
..˙˙












Œ . Œ Jœ
the
..˙˙
.œ .œ .œ œ œ œ
gov ern ment have been ru
..˙˙
œ œ œ œ œ œ
ling this coun try for a
..˙˙










325 Œ Jœn Jœ œ
e very thing's
325 ..˙˙b
.œ# œ œ œ
changed and even if..˙˙
‰ . .Jœ Jœ œn
if new er
..˙˙
œ œ œ Œ .
govern ment comes
..˙˙





329 Œ œ œ œ œ œ œ
the cor rup tion is a
329 ..˙˙b
Jœ œ Œ .
still there..˙˙
.œ .œ Jœ œ
so for me,
..˙˙










16 Respected as a human
